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A U S T H i A: 
V I E NA. 15/27 Dec. 1846, Maiestatea Sab i ­
ne voi a denumi la representarea Staturii 
l o m Transilvaniei din trei candidaţi la sta­
rea Cancelariei de Curte pre Exc . sa D; 
Saniuel J o z s i k a ' 1. b. de Branyicska cu 
213 de voturi. Cetirea Rescriptului Impe-
ratescu. in sal'a Staturiloru in 4 Jan. st. n. 
ocasiunâ cele mai vii orari pentru acesta prea 
amatu fiu al patriei, pre carele si cu oca-
siunea Dietei trecu telu onorase cu d l e mai 
multe voturi pentru ceiu mai ina l t / l ocu in 
patrie de Gubernatoru. Noi ne / soco t imu 
prea fericiţi putendu acest'a mare noetate 
chiaru in fruntea acestii mici foi romane­
ş t i , adoa in a nostra patrie, ayb înscrie, do-
rindu ca sei fieomen de ham auguriu spre 
inscientarea a mai niultoiu/rnteniplkri feri­
ci tore din sângele romanu; Vivat! 
B L A S i li, 30 D e c / 1 8 4 6 . Mariea sa 
D. Epişc^pu l o a n u L i m e n i pleca adi de-
maneti* la 7 ore, la Qiusiu la Dieta. Orarile 
de p ^ c e s> sanetate/marelui Pastoriu intru 
ace^e critice tempuri pentru viitorimea po-
p 0 ului romanii dein Transilvâniea, selu co-
i'.iiteze dein inimcle tuturoru doritoriloiu 
(le bine pentru a sa naţ iune! 
C L U S I U , 2, Jan. st. n. Exc . sa Co-
misariulu linpei aţescu si General-Commando 
b- Antoniu P u c h n e r ajunse acolo intru fe­
ricii a sanetate. ; 
Clusiu 4. Jan. Siedentiele dietale înce­
pură subtu ordinariulu presidiu al E x c sar 
le Presidentu a Staturiloru b. Franc. K e-
m e n y j intru adunare inse nu multu nume-
iosa. ' ,' '•". • 
Si mai antaiu dupa nsuatele eompli-
J^iite, intru f ientia de facia si ă înalt; 'reg. 
ynljerniu şe cetiră n o a Rescripte Impera-
tesci, tractandii: 
1, mai susu înscrisa denumire spre sta­
rea de Cancelariu de Curte a Transilvaniei, 
cu datu 27 Dec. a. ţr. 
2, întărirea articulului dela Diet'a trecuta 
despre Actoratulu si Inctoratulu ne-nobili-
I-orn asia numitiloru r u s t i c i , cil datu de ­
in 16 oct. a. tr . 
3, întărirea altui articulu asemenea, de ­
spre modulu alegerii Asesoriloru in jur i s ­
dicţiile ungureşt i si secuescî, cu datu ace-
I Bibi. • Urtiv 
11 • asi. 
4, întărirea articulului asemene, despre me-
tatiuneâ intre Comitatulu Hunedorei si a 
Crasoului din Ungaria, cil acelaşi datu. 
5, întărirea altui asemenea intre Comita­
tulu Maraniurasiului si tienutulu Rodneî, cu 
datu 11 Jul . a. tr. 
6, retrimiterea articulului asemenea de­
spre procesulu sumariu, Cu datu dein 16. 
Oct. a. tr. 
7, retrimiterea altui asemenea despre po­
litica satesca, cu datu dein 14 Jul. a. tr. 
8, retrimiterea mai multoru articulî ase­
menea, dintre car i : 
ă) despre direcţiunea din lamurii a sate-
loru in Comitate si scaunele secuesci. 
b ) despre pedepsele Urbariale din partea 
domnitorii. 
c ) despre rest rînge rea abusuriloru urba­
riale, Câpatitaf ea ne-nobililoru dea posede, 
dreptulu dea face testamentu, precum si de* 
spre l iberă strămutare a înquiliniloru. 
d ) despre lucrurile publice, si despropri-
atiunea locuriloru unde au ase face drumuri 
de tiera. Cu datu dein 16 Oct. a. tr. 
9, îndemnarea la ascultare ele unele prea 
înalte Rescripte dein diet'a trecuta; cu datu 
din 29 Aug. a. tr. Caie tote se ceriira si 
se dedera la dictatura. 
In urma, dupa alte amerunturi, se ceti 
intraudin (Speratulii urbarialu al Comissiu-
] f S l b i u 
nei sistemalice, dupa care sc propuse de 
Pres identu intrebarea, c;i ore iiuni desba-
terüe iirmatore delà TJrbariiilu dupa mesura 
socotita, ori delà eelu sistematicu se se fa-
ca incepere. 
R e s c r i p t ii in 
De Actoratu et Inctoratu ru-
sticorum. 
FERDINANDUS 1. Dei Gratia AustriaeIm-
perator et c. Illustres, Reverendi, etc. 
Repraesentatione per vos fidèles Sta-
tus et Ordines e proxime evolutis Comitiis 
de dato I. Febr. antii 1843 una cum non-
nullis arliculoruni projectis confu mationi 
Nostrae Regiae humiilime substratis N o b i s 
suo modo relata, e série projcctorum arli-
culorum ilium, qui d e p e r s o n a l i r u s t i -
e o r u t i i a c t o r a t n e t i n c t o r a t u sonnt, 
in ea, qua per vos propositus est, forma 
benigne confirmatum, vobis eo fine reniitti-
inus, ut cundem cum reliquis articulas Die-
tae anni I84y 3 Altissimae sanctioni Nostrae 
Rejjiae solita modalitate substernal is. Vobis 
in reliquo etc. Datum etc. Viennae die 10 
menais Oct. Anno Dni 18 lu etc. 
Ferdinaudus. 
Sain. Baro .Tozsika 
Ad mandat um etc. 
B. Lazarus Apor» 
A r t i c u 1 u s 
D e Ac to r a t u e t I n e t o r a t » n i s t i c o-
r u m p e r s o n a l i . 
Dispositione Deer. Tr ip . P . Ht <if.3I,*) 
per praesentem alterata, cunctis ab 1 inc pa-
triae incolis, absque ullo conditionis discri-
mine, competentia tribuitur» Actoratm» ae-
que ac Indoramin adversus quetucumque 
in propria persona suslinendi» facilitate ad 
jus patronarus domini ferresti is confugiemü, 
vel adsistenliam publicani ex obttiîu pau-
pertatis iinplorandi, porro quoque in salvo 
i elieta. 
* ) Legea dein Tripart i te 1. c. ce prin acesfu arfirulu 
ituml ruslici per Semd ipsos cum /lobilibiis lites in-
gredi non passant. 
T i t u l u s 3f. 
Advertendtim praeterea est, quod quia rnsiici doitiU 
nis eormii temporalibns in tantum subject i sunt, ut jief 
semet ipsos ciiiu nobilibus, rationc quorumeumque nego-
tiorum, iiles protrabere non possint: 
§. 1 . dum igitur rusticus per nobilem qnempiaiii inde* 
bite verberatus auf vulnerattis, vel aliter laesus.s&e olianl 
in rebus suis potentialiter dainnificatus fuerit; et dominus 
suns terresti is bujusmodi nobilem in causam com eniendo 
renin esse declaraverir. atque convicerit : tunc idem nobi-
iis adversus dominum terrestrem, in facto iitinoris potent iae 
cent um rtoienos faciente, et insuper homagio ipsius vulne« 
rati a;:t \erberati ruslici, vel damnoruni illatorum refusi-
one et restitulione, jnxt.a videlicet negotiorum qualitateril 
condemnari debet. 
Dupa sciti mai nóa Fxc. sa noo _ denu-
initulii Cancelariu Tiansihanieo-Anlìcii Sani. 
J o sz i k a se introduse in nóa inalta deregatone 
in 2. Jan. cu tota solenitatea, intru oraiile 
cele mai felicitatole. 
R e s c r i p t u l u 
pentru actoratulu si inctoratulu nc-nobili-
loiu seu rusticiioru. 
FERDINANDU 1. Dein grat ia Ddieésca Im-
peratili» Austriei etc. Străluciţi, Reverendi etc. 
Representatiunea prin
 v o i credintiose 
Statuii si Ordini dein de curendu trecutele 
comiţii, cu datu 1 Febr. a. 1843, impreuna 
cu unele proiecte de articuli spie a Nostra 
prea Inalta Regie intarire substeinute, dupa 
al seu modii referinduse N ó a , din serica 
proiectaţilor» articuli p ie cebi, ce d e p e r -
s o n a h i l u r u s t i e i l o r n a c t o r a t n s i in-
c t o i a t u suna, inf raeea forma, in care pi in 
voi Nis'au propusu, cu buna voientia inta­
ni l i cu acelu scopu v i!n reti imitemu, ca 
p ie acela cu ceilalţi articuli ai Dietei dina. 
i 8 l ' / 3 p i e înaltei Nostre Sancţiuni cu usu­
a t a modalitate selli substeineti. Vóa intru 
cel. Datu etc. Vienna, IO Oct. a. Dn. 1840. 
Ferdinand». 
Sani. b. Jozsika. 
La demandarea etc. 
B. Lazai u Apor. 
A i t i c u l u l u 
d e A c t o r a t u l u s i I n e t o ra t u l u r u s t i ­
c i I o r u p e r s o n a l u. 
Despiisefiunea Decretului tripartiţii, par­
tea treia, titul» 31 , prin acesta sebimban-
dnse, deaci tuturoru incoliloni pati iei, farà 
de nici o alegere a conditiunei, se da putere 
de a susţine intru asa insasi persona Acto-
rat» intogma câ si Indorati! a supra oricui , 
remanent!» intr iga si de acum înainte fa­
cultatea de a alerga la dreptul» patronatu­
lui domnului pamentescu, seu de a cere a-
jutorintia publica dein căutarea seraciei. 
Se şterge, asia S u n a . 
Ciimcu rusticii prin sinesi cu nobilii nu polu se tina 
lege. 
T i t u l u 3 1 . 
Mai este <le a hiâ a minte, clinica, de óra ce rusticii 
donmiloru sei pamenlesci intru afât'a simt supuşi, catti 
prin sinesi cu nobilii in ori c e lucruri, nu potu se tîna 
lege : 
§. t . Càndu deci rtisticnlu de vreun nobilii cu nedreptu-
l u arti batuhi, au vulneraţii, au almintrea veteniatu, seu s i 
in lucrurile sale cu puterea damninVatu; ear ' doinnuhi seu 
pamentescu )>re nobilitili c a acestu la lege tragundulu l 'ar 
a r e t a s i eotninge d e r e u : atunci acelu nobilii catradoninu-
lu pamentescu, infapt'a potentiei mai mici ce face 1 0 0 flo­
rinii, s i pe deasupra in omagiulu instisi vulneratului au 
bătutului rusticii, s e a u reinforcerea dauneloru făcute, după 
calitatea adecă a lucrurilonu vine a s e condemnâ. 
I T A L I A 
R O M \ 21 D e e Inaiate (le ameadia-di se linù 
Consisto, in sccretu in palatiulii Quirinale, nu­
de Papa (lupa o scurta allocuiiiine cunimieca 
inaltei adunări, ca a denumitu doi Cardinali 
-preoli, si preconisa diece episcopi. Gaz. Un. 
T U R C I A 
C o x s T A N T i N O P o M . 1 0 Dec. Sultanului l acc i 
trei fii inai deinainte: Melimeli Murad, AbduI-
liamid si Mehmed Rischad, isc adause si al pa­
trulea Ziaiidin-liimin'a legii. Ceiemoniele u-
suate nici acum nu au 
I n s c i e n t i a t o r i ul iiUngnrescn de in Clusiu 
nr. I a . c. trimite dela un patrioti! in darti 
câte opareche de ochelari la mai multi de­
legatoli publici incependu dcla judele sa-
tescu pana la dascăli, preoţi si advocaţi. Noi 
carii cu politica nu avemu niultu de a face, 
recomendamu inse celoru deinmidi-locu ai 
nostri de tota clasea, bunele calităţi a oc be­
lar ilo ni mărinimosului daruitoriu, case sca­
dasi ei lipsele s u p u s i l o r u sei mai chiarii, 
si se invetie p ie acestu parasitu poponi ma­
cara in câtu le este puterea; cu tote ca, de 
si se afla orbire seau inrunecela nu pucina 
intre noi, mai multu ne lipsesce inse zelu 
si flacăra din ininfa, prin multe vestedita. 
T r e c u t u l i i s i a c u m t o t u d c a c o l o Nr. 
I, a. c. ne descrie t r i s ta stare a unei mari 
mini din istoria patriei pecampulu Vinerii, 
unde la a. 1 1 7 9 , se castiga acca multu lau­
data Victoria asupr'a armeloru Ottomane, 
subtu S t e p h a n u B a t o r i si P a u 1 u K i n i-
s i Eroii Transilvaniei, incaica 3 0 , 0 0 0 tui ci, 
si 8 0 , 0 0 0 Cresi ini dintre carii 2 0 0 0 roma­
ni si sasi, perirà. Intru aducerea aminte rc-
d i c o s e acelasi St. Batoli p ie loculu victoriei 
o capela, spre ase da in totu anulu intr 'insa 
imiltiemifa Ddieului, cu indetorire asupra 
Magistratului Orestie», câ se porte grige de 
conserbarea ei, i u se care inca supţii princi­
pii naţionali se ruinase, ear la a. 1 7 8 6 - 8 
togmade judele Oi e s t i e i se trase giosn, facundu 
dintcins'a un podii preste apa Vinerii in 
drumulu de riera, pana candii la a 1 8 1 8 
Alexandru Nagy aldoilca preoţii reformatu 
din Orestia cu 8 0 0 fl. dintr'al seu redicà o 
colomna, cu voeaGuberniuhii, spre aceeaşi 
aducere aminte, pre carea inse un calatorul 
nu demiiltu o numise câ semena cu o 
spendii iratore.-Noi carii vediuramii si mo-
nunuMitnlu dela C a l u g a r c n i in Romania, 
numen ne miiaimi de sortea acestoru ino-
nummte, ce erau destinate se insufle ero-
ismulu parintiloru in sufletele fiiîoru. ci de 
carele iii, ca si de părinţi, adese ori prea 
[Micimi se ingrigescu. 
C u r i e r u l II nemtiescu dcla Sibiu nr. 
I. a. c. porta înscrisa in frunte devisa: T o ­
tu p e n t r u P r i n c i p e , p a t r i a , a d e v e r i i 
si n e p ă r t i n i r e . Amen, diceimi noi si cu 
noi tot i cei cesemtu momeutulii acestoru cu­
vinte* asemenea dorindu, ca din lucrările 
corpului legislativii câtu mai curendu se ne 
aflamu in stare dea impartasî cetitoriloru 
nostri un resultaiu imbucuratoriu, intentiu-
niloru intieleptului nostru Guberniu, si do­
rii iloru a totu adeveratulu patrioţii ecrespun-
diatoriu. 
F o i l e n e m t i e s c i de in Brasiovu Nr. I 
a. c. nu ne aducu nemica nou, ce ar puté. 
se intereseze p i e altu decalu pe cetatienii 
de acolo. 
LITERATURA. 
L i t e r a t u r a a n t i c a . 
Gazeta universale de Augsburg, Nr.357, 
a. tr. Adausu p. 2852 subtu rubr. Italiei, 
impai tasiesce o corespondentia de in Roma 
cu datu 12 Dec. despre serbatorea aniver­
saria a Institutului archeologici! dcacolo, ce 
se incida cu splicarea unui vechili monu­
menti! de in patria nostra, unde asia scrie: 
Siederea o incida Dr. II e n z e n cu splicarea 
unei diplome militare dein (empiili! lui Do­
minami, ce inca pe la capctiilu secuiului 
trecuţii se afla in Transilvania, inse numai 
acum prin zelulu lui Ncugebauer, fostului 
Genei-al - Consul prusianu in Iaşi, sedede 
comerciului scientificu. Macar numai giiima-
tate pestratu, totu inse are momeiitu pentru nu­
mirea consuliloiu si a locului nascerii sol­
datului de carele se tine Dintr' aceea se cu­
riosee ca acea cetate de nceputu grecesca aul a-
i o n t e i c h o s lenga marea negra, mai tardili 
cam pe fempulu lui Vespasianu se facù co-
lonia romana 
N ó u a R e v é d i a e n c i c l o p e d i c a , Pa -
ris, 1846. Nr I. cuntiene u r mato rei e.„ D. Mass -
m a n n publica la a. 1810, sub fitululu de 
L i b e l l u s a u r a r i u s un tripticu latinii scri-
su pe céra in litere cursive prea vechi. La 
acea publicatiune adause si a l ta de un alin 
tripticu,ce contienea câteva versuri grecesci. 
Scr ip tura acestora nu era intr'adeveru deca-
di o imitatiune inepta de literele grecesci 
dintr a nostre tipographii. D. Nat al i s de W a i 1-
1 y f u rapitu a impugna si autenticitatea tripti-
cului latinii, nu dein raţiuni palcografice, ci 
dein cansa stilului acestui mominientu, si a-
semenarii cu tripticulti grecescu, cu carele 
împreuna se aflase dupa spus a proprietariu-
lui în*ni o bae dein Transilvania. De atunci 
1). M a s s ma n a se ci ediù indctoratu a r c -
spuii(!e nhic ciiunilnru unni in\ eiiatii atàtu 
de competenţii cum e I ) . Waiiìy; ehi supuse 
ni ai antàiti publicatele tal) le unei mia cetiri, si 
ajunse a îndrepta inai multe smintele dein Iu-
ciareasi de antâia, precum aretà ehi insusi 
in Analele critice de Berlin, 1 S I I p. 759. Câtu 
pentru modul u cu carele se descoperiseră a-
ceste table, era resultai uhi din coresponden-
tiele facute intr'acestu obiectu cu Academia 
Ungui ésca. 
A proape de Rosia e situntu muntele 
Leti ( s i c ) , ce cuprinde bài lucrate în vechime 
de romani, si care leau recercatu a le lucra 
i n t r a dóa giunietate a secuiului X VII!. La a. 
1780 intrai a intru un. putiti vechiu romami 
si aflaia unele carti de lemmi. Lnulu dintre 
baiasi vendù o carte dîntr' insele unui de­
legato riu de bae, e c o dede dani cumnatu­
lui seu Ştephanu Lazar preotu iti. Clusiu, 
carele dein partesi o înstrăina dela sine si o 
depuse in mnseulu colegiului ungurescu. Du­
pă moartea lui Lazar cartea fu reclamata de 
fiiilu seu, si mimai (lupa niortea acesiuia fu 
venduta unui negutiatoriu de curiosila!i anu­
me Literaţi * ) . Tote aceste impregiurari 
fura de .plinu• adeverite de persimele^ ce ve-, 
d ima 1 î b e 11 u 1 u înainte de a cade in iiianule 
lui Literaţi. Totu acest'a yendù si 1 i b e 1 u ! u 
* ) Alias N e m e 1827 vendiatoriu de beutura in M. 0.vii>rhe : 
grecu, despre a cui origine inse nu au dalii 
de catu unele înseninări pucinu incluetore. 
D . IU a s s m a n n supune, cum ca voiendu ' ci­
neva a seca unulu din acei doi li b e l i i a-
flati totu de o data cu cehi ce descepta la un 
gradu asia inaltu interesulu eruditiloru, şterse 
scr iptura , carea apoi o reimplini cu câteva 
versuri grecesci. Noi ne crediumu indetora-
ti a comunica cetitorilorn noştri aceste anie-
runturi atingatore de un monuiuentu im-
purta tor iupentru cunoscerea S o d a l i t i e l o -
r u la romani, si de celu mai inaltu interesti 
pentru istoria scriptuiei * * ) , deca autenti-
ea lui se va adeveri. 
Ne asecureza, ca D. Corniţele B o r.g.h e-
s i prepara un comentariu miimtatu, si a că­
rui publicare catu mai curendu avemu de a 
aştepta, asupra 1 i b e l u l u i, de carele graimu." 
L i t e i a tu r a r o ni a n e s c â. 
M a g az i n u 1 u istoricii de Prof. T r . L a u -
r e a n i in Bucureşti, T . III. Nr. 2—4 pag. 
95-256, contiene odisertaciuhe întinsa subtil 
tituîu D o c u m e n t e i s t o r j c-e d e s p r e s t a ­
r e a p o l i t i c a si r e l i g i o s a a R o m a n i lo i u 
d e i u T r a n s i l v a n i a , pana acum in IX 
ai ticnii, ce se pare ca se va continua. Noi ne 
voiiiu intorce a grai mai pre largu de ace­
sta liicubrattune interesante, ce num u acum 
ne cadiu a m â n a . 
iu. ••**) mai alesă acei cursive. 
P R G" R A M A 
Candil atâtea interese de iii dî in di mai nóa resaru pe campulu vieţii poporului romanii, candil fibrele in 
corpui amorţiţii pani ca vpru-.se incépa a'pulsá mai repede, si o tinerarosiatia siuidiendua ise reversa 
pe palid'ai facía,-—a .mai "remane, a mai ihtardiá era cu ne fpurentia. 
Noi păşimu ádi pe ó cărare,. pe' care alti fii mai fa vorati a fortunei demultu cu fericetate ne au 
preveniţii; s i semtimu afundu, catu ne .ar - f i .de critica starea, cahdu orbiţi de opresiimtiune ne er-
tata, cugetulii near.fi a ne mesura puterile cu acei mulţii patiti. s i . încununaţi atleţi. Nu, ci d e v i s a 
.pavez i i -nost™ • este pacea, unirea mintiloru si a iiiimilpru, bunulu inticlesu intre fraţii de l in. sango 
si o limbai ;-Cu ast" forma de intentiiini e cu ne potéiitia a desceptá invidia, zelosia; 
Gredemu, cá mai latu ecampulu cultivării romanesci, decatu se nu -afle si celu mai tardiu ve ­
niţii loen de in 'destulu spre a si incercá puterile, fara de astrintorá pre vechii coloni. Credemu, 
ca si dupa hoi cá si dupa cei mainaintene, inca se va puté dice: secerisiiilu cmülttx, dar' lucra­
torii piicini. 
Asia, si al' nostru scopu catra care plecanm, si anostra ste manuducatorc ce nu va apune de 
in ochii noştri, Va fi formarea mintei şi a inimei in ".poporalii romanii*: indetorire sânta ce q luâmu 
bucuroşi pe umerii noştri, intentiiini curate ca vertutea si adevéruliij dupa care singure, nu dupa 
puterile nostre mici si rcstiinse, nici dupa aşteptări ne amesúráte lorii, orâirm a fi judecaţi. 
Paşii de antâiu, ca a i tuturoru inccpatoriloru .aambla sciinti. ca nune v o m fi destulu siguri, ci 
ne place a crede, câ liiaifa iñtinsa a fratiloru nu ne va lasa á cade, cu a tá fa mai pucinu se va a-
flá cine se se bucure de alunecarea riostra. 
Cele lalte conditiuni sunt scrise i n .fruntea paginii dealitâiu 'in fie-care numera. Aici .numai la a-
ceea voimu a mai ruga "pre toţi, carii y orii bine voi ane onora cu Adresele loru, ca acelea se fie 
câtu mai chiaru si mai pre scurtu scrise, de in raţiuni învederate. 
BLASKT, 1 Ian. ÎS 1 7 . 
Rcspundiatoriu T. Cipariii Can. 
Editorii colaboratori ai Organului. 
